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E l T I E M P O 
Mínima de ayer _ i ' 8 grados 
Máxima 5 » 
Presión atmosférica 689 '0 > 
Dirección del viento . SE. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 67 kilómetros 
Lluvia (nieve) milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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La solución de la cuestión sacia!, como afirman los dos grandes Pontífices, 
autores de las dos grandes Encíclicas sobre la cuestión social, no hay duda que es, 
ante todo, obra de caridad, como lo es toda labor de verdadero apostolado. Quien 
no pueda decir con el Apóstol San Pablo «la caridad de Cristo nos impele» a tra-
bajar en bien de nuestros hermanos, difícilmente hará obra de verdadero apos-
tolado. 
jY quién sabe si el abandono tan horrible en que ha caído la clase obrera no 
ha sido debido , en parte, a la falta de esa caridad de Cristo en muchos que debie-
ran haberla sentido! 
Pero es que esa caridad, como dice S. Pablo, «es sufrida, dulce, bienhechora; 
no tiene envidia, no es precipitada, no se ensoberbece; no es ambiciosa, no busca 
sus intereses, no piensa mal; a todo se acomoda, cree todo el bien de! prójimo, to-
do lo espera, en e! Señor y lo soporta todo». Es decir, que la caridad verdadera se 
abraza con el sacrificio. No se asusta del trabajo. Es generosa con los demás. No 
se deja llevar de la envidia, aunque los origine la fecunda labor de nuestros com-
pañeros. No va buscando sus intereses materiales. Apóstol y hombre interesado son 
dos términos que se repelen. Se acomoda, se adapta, en lo aceptable, a las cir-
cunstancias. 
Ahora bien: ¿ha bri l lado, como debía, siempre en los que debía salvara la cla-
se obrera esta tan hermosa virtud? 
Por otra parte, la caridad posee una fuerza arrol ladora para atraer y para 
transformar los corazones. ¿Cuáles creéis que son los apretados lazos que unen a 
los fervientes católicos de todas las naciones a la Iglesia, a Cristo? No lo dudéis, los 
lazos de la car idad. • 
«Por medio de la caridad, —ha escrito Lacordaire— no hay corazón en que 
no pueda penetrar la Iglesia... Se puede resistir a la gracia; pero ¿quién es capaz 
de resistir a la caridad?». Y de León XIII son estas palabras: «Dios ha dispuesto que 
al hombre no se le haga bien alguno amándole, y que la insensibilidad sea tan in-
capaz de alumbrar su inteligencia, como de infundirle la virtud». 
«Me he hecho todo a todos para ganarlos a todos». Y descenciendo a detalles: 
«Aunque a l , parecer, soy libre, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar el ma-
yor número posible. Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos; con 
los que están sujetos a la ley, como si yo estuviera bajo la ley a fin de ganar a los 
que están sujetos a la ley; con los que están fuera de la ley, como si estuviera fuera 
d« !a ley a fin.de ganar a aquellos que están fuera de la ley. Yo me he hecho dé-
bil con los débiles, a fin de ganar a los débilés». 
El Apóstol de las Gentes era discípulo de la escuela de Jesús:'EI conocía la amo-
rosa intención de todas las delicadezas del Maestro, bondad inalterable, compasión 
lincera, obras bienhechoras que devolvían vida al miembro seco, enjugaban las lá-
grimas; ésta era la manera como él se hacía todo a todo para penetrar en el alma 
rebelde y temerosa, y hacía comprender el amor inmenso del sacrificio redentor 
que le impulsaba a sacrificarse en nombre de todos y de cada uno. 
Hacerse todo a todos, a fin de ganarlos a todos, es comprender los sufrimien-
tos del prójimo y hacerlos suyos a ejemplo de Cristo y de San Pablo; es conocer las 
miserias, las dificultades angustiosas, las inquietudes de! porvenir, y convertirlas en 
preocupaciones propias. Es, además despojarse del propio juicio, de sus preferen-
cias sociales; hacerse una cosa con aquellos que él se propone ganar para Cristo, 
en otros términos, es adaptar, especializar su apostolado a las necesidades del me-
dio social que pretende transformar. 
S . de P. 
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1.° La in tervención del Estado: 
El orden establecido por Dios pro-
hibe que ni el indiv iduo ni la fami-
lia sean absorbidos por el Estado. 
Es justo que ambos tengan facul-
tad de obrar con l ibertad, mientras 
no sea contra el bien general n i 
contra persona alguna. A los go-
biernos toca, por su parte, el cui-
dar de la vida púb l i ca y de sus par-
tes. 
De la vida pública: porque la na-
turaleza le ha confiado su conser-
vación al poder soberano de tal 
l a n e r a que la salud pública; por 
que de derecho natura l , el gobier-
no debe mirar , no por el interés de 
los que tienen el poder en las ma-
nos, sino de los que le están some-
tidos. Tai es la enseñanza de la f i -
losofía y de la ley cr ist iana. Por 
otra parte, toda autor idad viene de 
Dios y en una part ic ipación de su 
autoridad suprema. P o r consi 
guíente, aquellos que son sus de-
positarios deben ejercerla a ejem 
Pió de Dios, cuya paternal solici-
tud no se extiende menos a cada 
una de las cr iaturas en part icular 
a todo el conjunto. Si, pues. 
los 
Con todo, en la prcteccióa de los 
derechos pr ivados, el Estado debe 
preocuparse de una manera espe-
cial de los débiles y de los necesi-
tados; debe rodear de una part icu-
lar sol ici tud a los trabajadores asa-
lar iados, 
2.° La acción soc ia l c r is t iana: 
E l clero y los miembros de todas 
clases deben contr ibui r a la rege-
neración del pueblo crist iano. Pero 
especialmpníe aquel debe cooperar 
a ello de una manera más intensa 
ya que la generosidad y bondad d i -
vina los ha hecho especialmente 
aptos. Todos aquellos, ante todo, a 
quienes los conocimientos confie-
ren cierta super ior idad, no han de 
rehusar el ayudar a los obreros 
con sus consejos, con su autor idad, 
con su palabra y de una manera 
especial, con el apoyo que den a 
las obras creadas con ese f in por 
la Providencia. Igualmente los p r i -
vi legiados de la fo r tuna cuiden de 
regular sus relaciones c o n los 
obreros, no siguiendo los datos 
del derecho estricto, sino más bien 
los pr incipios de la equidad. Más 
bien la Iglesia los induce con todas 
sus fuerzas a real izar esas relacio-
nes con la mayor indulgencia, con 
la mayor ampl i tud de espíri tu y de 
generosidad, a hacer sobre sus 
propios derechos todas las conce-
siones posibles. 
Madr id .—A las seis y media de 
la tarde quedó reunido el Consejo 
de ministros en el Palacio de Bue-
navista. 
A la entrada los minist ros pa-
saron sin hacer manifestaciones a 
los periodistas. 
Unicamente el de Justicia conf i r -
mó ante los reporteros las decla-
raciones que había hecho a medio-
día. 
E l min is t ro de Obras públ icas, 
don Indalecio Prieto, abandonó el 
salón del Consejo a las diez de la 
noche y desde el Palacio de Bue-
navista marchó directamente a la 
estación de A tocha , para tomar el 
tren de Al icante. 
La reunión terminó a las once 
de la noche. 
Nota oficiosa 
De lo tratado hoy en Consejo se 
faci l i tó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
E l Consejo haciéndose eco de la 
campaña que algunos periódicos 
vienen haciendo en la que se cen-
sura dura e injustamente la obra 
del ministro de Inst ruc ión pública 
en lo que se refiere a construccio-
nes escolares, manif iesta su abso-
luta sol idar idad con la actuación 
de dicho min is t ro. 
De esa actuación como de la de 
los demás min is t ros se hace sol ida-
r io el Gobierno. 
Mar ina.—Fueron aprobados va -
r ios decretos de personal. 
También se aprobó un proyecto 
de Ley dando fuerza de tal al de-
creto de 5 de Enero por el que se 
autoriza al min is t ro para dar con-
t inuidad a los servicios mar í t imos 
de comunicaciones transoceánicos. 
Agr icu l tu ra .—El min is t ro in for -
mó ampliamente a l Consejo acerca 
de las conclusiones aprobadas por 
1 a Conferencia Hul le ra reciente-
mente celebrada para ha l la r so lu -
ción a la crisis que atraviesa esta 
esta industr ia. 
Fueron aprobados var ios decre-
tos sobre apl icación del decreto de 
intensif icación de cult ivos en las 
provincias de Badajoz, Càceres y 
Ciudad-Real. 
Se acordó nombrar vocales del 
Inst i tuto del V ino a dos represen-
tantes de la minoría par lamentar ia 
v i t i -v inícola. 
greso Internacional de Of ta lmolo-
gía. 
Obras públicas.—Decreto modi-
f icando los decretos de 13 de 
Diciembre p róx imo pasado y 19 
del corriente relat ivos a incompa-
tibi l idades de los agentes ferrovia-
r ios. 
Proyecto de Ley para la cons-
t rucción de una carretera de A l i -
cante a la playa de San Juan y 
municipal ización de dicha playa. 
li lomlminy l i l 
[| mimslro s o m É el decreto a la 
Desde Berlín 
U n g i g a n t e d e l a i r e 
intereses generales se hal lan 
sonados o simplemente amena-
zados y es imposible remediar lo y 
evitdrlo de otrà manera, es preciso 
Z u r r i r a la autor idad pública. 
Suscripciones, anuncios y g i -
ros a esto Administración, 
Temprado, 11;apartado 15 
Trabajo. — Quedó aprobado el 
reglamento para la apl icación de 
la Ley de accidentes del t rabajo en 
la industr ia. 
Hacienda.—Decreto usando de 
la autor ización concedida al min is -
tro de Hacienda para modi f icar los 
artículos 16, 31 , 44, 175, 176, 177, 
180, 210 y 220 de la Ley del Timbre 
que se refieren a fianzas en metál i -
co, fe de vida de las clases pasivas, 
recibos y letras de cambio, contra-
tos de fletamentos, contratos de 
seguros, billetes y talones resguar-
dos de los fer recani les y de las 
empresas de transportes, contratos 
de venta de l ibros a plazos, anun-
cios de todas clases, 
— Se acordé la admisión tempo-
ral de matenai destinado al Con-
Madr id ,—El min is t ro de Justicia 
manifestó a los periodistas que 
había sometido a la f i rma del Pre-
sidente de la República el decreto 
referente a la combinación f iscal . 
E l señor A lbornoz rogó a los 
reporteros que rect i f icaran un er ro r 
que aparecía en la Prensa al dar 
cuenta de la combinación jud ic ia l . 
Se ha publ icado que el señor 
Soto Jover había sido nombrado 
presidente de la Audiencia T e r r i -
tor ia l de Oviedo, siendo así que 
su nombramiento es de magistrado 
de dicha Audiencia y que por lo 
tanto el actual presidente de Ja 
Terr i tor ia l de Oviedo cont inuará 
en su¡cargo. 
U n periodista preguntó al señor 
A lbornoz si , una vez que el expe 
diente instru ido contra var ios fun-
cionarios de la Subsecretaría del 
Minister io y de la Di recc ión gene-
ra l de Prisiones, por denuncias del 
diputado señor Layret, se ha fa l la-
do favorablemente para los refer i -
dos funcionar ios, se hará públ ica 
esta resoluc ión. 
E l min is t ro contestó, que cuando 
la Di recc ión general de Prisiones 
le facil i te la nota correspondiente, 
hará púbfico su contenido a f in de 
reiv indicar a dichos funcionar ios 
contra los cuales nada se ha pod i -
do probar en el expediente incoado. 
Las carreteras 
Libramiento para 
Teruel 
Todos cuantos se interesan por 
los problemas del tráf ico aéreo in -
ternacional, conservan todavía vivo 
el recuerdo de la sensacional sor-
presa que provocara la presenta-
ción, en el verano de 1931, del 
avión cuatr imotor Junkers, D-2000, 
de la línea Ber l ín-Amsterdan-Lon-
dres, una de las más frecuentadas 
de la red de comunicaciones aéreas 
europeas. Tanto el hecho de poner 
en explotación este aparato, verda-
dera obra maestra de la técnica, 
como los resultados obtenidos en 
el servicio, representan para los ta-
lleres Junkers de Dcssau y para la 
Hansa-Aérea Alemana un éxito 
completo, desde el punto de vista 
científico y práctico. Ambas empre-
sas, la constructora y la explota-
dora, han v is to, y con razón, en 
este éxito un mot ivo más para no 
dormirse sobre los laureles con-
quistados. Las enseñanzas recogi-
das en la práctica han servido, pa-
ra introducir nuevos perfecciona-
mientos en este modelo que, repre-
sentó ya en su revolución, la técni-
ca de los transportes aéreos, Así 
ha surgido el nuevo tipo de avión 
D-2o00, puesto en servicio en la 
misma línea Berl ín-Londres, verda-
dero gigante del aire, construido 
según el tipo Junkers, G-58, pero 
más cómodo y de mayor rendimien-
to todavía que su predecesor. 
El aparato D-2000 fué dcsíiHado, 
desde un principio, al transporte de 
mercancías y pasajeros, en las l i -
neas internacionales e interconti-
nentales. En la disposición arqui-
tectónica se procuró, en primer tér-
mino conseguir el máximo espacio 
posible para el transporle de carga 
y correspondencia. Las cabinas 
para pasajeros, situadas debajo de 
las alas contenían un número im-
portante de asientos susceptibles 
de ser convert idos en literas. El 
número de asientos en el fuselaje, 
era en cambio, muy reducido. En 
la construcción del t ipo que nos 
ocupa se ha procurado conseguir 
el máximo rendimiento unido al 
mayor radio de acción posible. La 
tendencia dominante en los últimos 
años, unida a las experiencias 
prácticas facilitadas por la explota-
ción del pr imer gran aparato 
D-2000, han puesto de manifiesto 
una marcada preferencia del pú-
blico hacia este tipo de aviones. 
Atendiendo a el lo, se ha modifica-
do la construcción del aparato 
D-2500 en forma que permite a la 
Hansa Aérea Alemana ofrecer a 
sus pasajeros de la línea Berlín-
Madr id .—Entre las relaciones de 
l ibramientos concedidos para ca-
rreteras, por la Subsecretaría de 
Obras publicas, f igura uno de pese-
tas 6.265*28 para la provincia de 
Teruel . 
a 2'25 |i 2^0 pías, docena 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
La Gaceta 
Disposiciones que 
publica 
Madr id .—La «Gaceta» de hoy 
publica las siguientes disposicio-
nes: 
Agr icu l tu ra .—Decre to dictando 
disposiciones para el acoplamiento 
de los Servicios de Política Agra-
ria, que pasaron a depender del 
Minister io de Agr icu l tu ra , con mo-
j ú v o d H a adaptación de plantillas 
Idel Minister io de Trabajo, 
Londres un medio de transporte 
que, maravilloso desde el punto de 
vista técnico, está dotado además 
de todas las comodidades, gracias 
a una mayor altura del fuselaje y a 
la racional explotación de todo el 
espacio disponible, ha resultado 
posible instalar un número mucho 
mayor de cómodos asientos con 
vista despejada. 
Mientras el D-2000 solo disponía 
de 9 asientos y cuatro l i teras, 
cuenta el D-2500 con 34 plazas pa-
ra pasajeros, 26 en las tres cabi-
nas—verde, azul y roja—del fuse-
laje, 6 en las de observación ins-
taladas en el borde anterior de las 
alas, y 2 en la berlina. La t r ipu la-
ción del aparato se compone de 7 
personas. Pero a pesar de este 
aumento de rendimiento en el trans-
porte de personas, su capacidad 
para el transporte de carga y co-
rrespondencia no es inferior a la 
del D-2000. 
Los perfeccionamientos in t rodu-
cidos en este tipo comprenden 
asimismo el empleo de dos moto-
res Junkers L-88, en lugar de 4, 
con lo cual la fuerza total de la 
instalación propulsora se eleva a 
2.600 caballos de fuerza. Esto hace 
posible elevar a 24 toneladas, en 
lugar de 21 el peso total t ranspor-
table, y acelerar además la veloci-
dad de 170 kilómetros a 185. 
Ot ro de los perfeccionamientos 
técnicos introducidos afecta a las 
posibilidades de despegue y aterr i -
zaje del aparato. Mientras el D-2000 
requería, para elevarse a 20 me-
tros de altura, una línea de despe-
gue de 765 metros, el D-2500 
obtiene el mismo resultado con 
una línea de despegue de 776 
metros. La línea dé aterrizaje des-
de una altura de 20 metros ha 
quedado asimismo reducida de 
615 a 456 metros. El aspecto exte-
r ior de estos aparatos gigantescos 
e» imponente. Sus extraordinarias 
dimensiones—45 metros de punía 
a punta de ala—25 metros de pro-
fundidad del fuselaje, y sus alas 
provistas de cuatro inmensas hél i -
ces, evocan en la imaginación, el 
perfil de animales fabulosos, de 
dragones utópicos, y cuando bajo 
la fuerza de los cuatro poderosos 
motores, puestos ea movimiento 
poco a poco, el cuerpo desmesu-
rado empieza a vibrar y ¿e anima 
—diríase que respira—para lan-
zarse con irresistible impulso a 
través de los espacios aéreos, la 
inteligencia del hombre se siente 
satisfecha ante la perfección de su 
propia obra, a la vez que le parece 
descubrir en el horizonte nuevas 
posibilidades de perfección, f u e r -
za e impulso dominadas, seguridad 
absoluta, comodidad máxima, obra 
perfecta de la técnica y de la orga-
nización puesta por el hombre al 
servicio del hombre. 
A . Braun 
Berlín, bnero 1933. 
S E ALQIUÏ ILA 
Un local en la calle de las M u r a -
o s , abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
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Tiene Villel en su término municipal y a media legua de camino la 
famosa ermita o Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, en 
un paraje abrupto y pintoresco rodeado de elevadas montañas. 
En aquellas inmediaciones sostuvo el general Villacampa dos 
sangrientos combates durante la guerra de la Independencia. 
La conquista de Villel y la fundación del Santuario de la Fuensan-
ta no son dos sucesos inmediatos, como algunos autores llegaron a 
suponer. El primero tuvo lugar, según el cronista Zurita, en el mes de 
Noviembre de 1180 (An. past. 1.0 fol. 83) y el segundo en Septiembre 
del año 1238; es decir, que medió enire ellos un periodo de 42 años. 
Don Agustín Buj, escritor del siglo XVIII y erudito investigador 
histórico, dice que la reconquista de Villel a los moros fué en Noviem-
bre de 1179, o sea, un año antes que lo que dice Zurifa, fundándose 
en que la donación de Villel y su señorío, hecha por Alfonso II de 
Aragón a favor de don Martín Pérez de Villel, tiene la fecha de Fe-
brero de 1180 y es regular que no diese el Rey el señorío de la villa 
antes de ser conquistada. 
Además, la tradición consigna que se «ganó Villel a los moros» 
en el día de San Briz, cuya fiesta es el 13 de Noviembre y por eso el 
pueblo lo eligió por su patrono en virtud de esta circunstancia, ha-
biéndose convertido la mezquita de los moros en Iglesia dedicada a 
Nuestra Señora de la Mediavil la en dicho día, según documentes 
antiquísimos que existen en el archivo de Villel. 
La inscripción que hay en la fuente que tiene la ermita de la 
Fuensanta dice no obstante, estos versos refiriéndose a la fundación 
del Santuario: 
«Del siglo trece corría 
año treinta y ocho y cuando 
festivo Villel bajando 
por este sitio a María, 
de su nacimiento el día • 
salir aceite advirtió 
de esta fuente, el que duró 
doscientos años: señal 
que a este reino celestial 
su nombre y templo le dió.» 
A : 
Centros oficíales 
El hermoso retablo del Santuario de la Fuensanta, es obra del 
escultor Juan Simón, natural de Teruel, el cual cobró por su obra 
200 libras y lo colocó el 7 de Octubre de 1777. 
En dicha ermita se halla enterrado don Miguel Garzarán Bautista, 
piadoso varón y racionero de Santiago, fallecido en el año 1796. 
En tiempos remotísimos existió próximo a Villel un lugar l lamado 
Estadillo o Escondilla. Tuvo asiento en uno de los valles situados al 
frente de Villastar, al otro lado del Turia y una de aquellas ramblas 
se llama de Escondilla, en una mojonación de términos antiquísima 
que existe en el archivo de Villel. En el Privilegio de la población de 
Villel, dado por Alfonso II, en Daroca, (Febrero de 1180) se otorgó 
en presencia de Fortunio de Estrada, señor de Escondilla; y Zurita 
(T. L.0 1, 2.°, Cap. 38) afirma que dió el propio Rey el señorío de Al -
cañiz, en presencia de Fortunio de Estadillo. 
Entre el catálogo de hijos ilustres de Villel, merece lugar prefe-
rente don Francisco Tadeo Ca'omarde, célebre ministro de Fernando 
VII, nacido el 10 de Febrero de 1775. Otro hijo meritísimo de Villel 
fué el culto escritor y elocuente orador sagrado don Miguel Vilatela, 
canónigo penitenciario de Teruel, el cual dió a la estampa la come-
dia de Villarroya titulada «La Conquista de Villel». 
Tiene esta villa en su término canteras de mármol y aguas terma-
les recomendadas para ciertas enfermedades y cuenta con un agre-
gado o caserío l lamado El Campo, a 7 kilómetros de la población y 
un barr io denominado «Torrejón» situado a unos 300 metros. 
H. S. 
^«iWWHIlIHMWMIIH 
Sobre la rabia 
De tal forma ha repercutido en 
el Inst i tuto de Higiene de esta p ro -
v incia la epizootia de rabia que se 
ha declarado en Teruel, que son 
múlt iples los diagnósticos h isto ló-
gicos y experimentales que ea d i -
cho centro se están realizando. 
A fin de poder resolver dichos 
análisis con el mayor conocimiento 
de causas, la Sección Veter inar ia 
del mencionado Insti tuto inserta en 
su «Boletín» las normas a que de-
ben sujetarse los inspectores vete-
r inar ios al enviar los productos 
sometidos a l análisis. 
A V I S O 
La Notar ía que fué de don R a -
fae l Losada, hoy de don Mar iano 
Muñiz , se ha t rasladado al últi-
mo portal en la misma calle de 
Joaquín A r n a u , antes Mural las, 
nom. 16, piso bajo. 
Anuncie usted en A C C I O N 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Gobierno civi! 
A y t r mañana v is i taron a nues-
tra pr imera autor idad c iv i l : 
Comis ión de Acción Republica-
na, de la local idad; don Pedro Fe-
ced, abogado; comisión del A y u n -
tamiento de Vi l lar del Salz; don Jo-
sé María Car idad, ingeniero agró-
nomo, y don Hipó l i to Herrero, de-
legado gubernat ivo. 
— Por este Gobierno civ i l han s i -
do expedidos p a s a p o r t e s para 
Francia a favor de don Hipó l i to 
Gómez Pérez, y su esposa doña 
Agust ina Mojaraba y sus hi jos Da -
niel y Eusebia. 
Hacienda 
Remiten presupuestos rect i f ica-
dos, los alcaldes de Cortes de A r a -
gón, Josa y Royucla. 
— A su aprobación los envían Ru-
di l la y Pueríomingalvo. 
— E l alcaMe de Andor ra cursa a 
esta Delegación la l iquidación del 
presupuesto munic ipal o rd inar io 
de 1932. 
— E l de Frías remite expediente 
de transferencia de crédito del pre-
supuesto de 1933. 
—- Alcañiz manda las ordenanzas 
i j rnumdpales que han de regir en el 
actual año. 
— Señalamientos de pagos: 
Don César Fei jó, 12.000 pesetas. 
Señor administrador de Rentas 
públicas, 1.299'00. 
Excmo. Ayuntamiento de la ca-
pi tal , 8.882,28. 
Ayuntamiento 
Ayer se reunieron las comisio 
nes de Hacienda y Gobernación. 
— Esta tarde, a las siete, la comi-
sión de Policía rura l celebrará se-
s ión . 
— Por ausencia del alcalde pro-
pietario señor Borrajo, se ha he-
cho cargo de la Alcaldía el pr imer 
teniente alcalde don Manuel Sáez. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Manuela Civera 
Miera, hi ja de Manuel y Fulgencia. 
María Mozo Sebastián, de Pablo 
y Ana. 
Sanidad municipal 
Por el señor Soria, decano de los 
inspectores veterinarios munic ipa-
les de esta población, han sido de-
comisadas e inuti l izadas las carnes 
procedentes de un cerdo que había 
sido sacrif icado, ayer, en el Mata 
dero públ ico, por padecer dicho 
animal de la enfermedad infecto-
coníagiosa denominada pulmonía 
infecciosa. 
Nombramiento 
E l «Boletín del Inst i tuto Prov in -
cial de Higiene», de esta población, 
de que don José Pardo Gayoso, 
REMITIDO 
lis 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 0/0 . . . . . 65'40 
Exter io r 4 % . . . . . . 79<50 
Araoríizable 5 ü/o 1920 . . 90,45 
Id. 5 *¡01917 . 85'90 
Id. 5 8/¿ 1927 con 
impuesto. 8375 j 
Amort izable 5 ol0 1927 sin 
impuesto . 97<00 
Acciones: 
laborioso inspector de Sanidad, ha 
Banco Hispano Amer icano 159í00 conseguido que la Dirección gene-
Banco España. . . . . olS'OO ral de Sanidad y la Internacional 
NQríes 212'00 Health of Rochefeller Toundat ión, 
Madnd-Zaragoza-Al icaníe. 159'00 teniendo .en cuenta sus dotes inte 
Azucareras ord inar ias. . 
Exp los ivos . . . . . . . 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0[0 
Monedas: 
OO'OO 
OOO'OO 
173'50 
102!20 
Francos 47<65 
Libras 41'50 
DòJfors 12l21 
i -
t Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle | 
Agua corriente | 
y cuarto de j 
I 
• En lo más céntrico de Valencia 
baño t 
! Mozo a la lie- \ 
j gado de todos j 
los trenes i 
• • • • ff 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marceisno Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
a la carta 
Cubiertos de 2 
J Esmerado servi- • 
I ció de comedor 
« 
{ 
5 
pesetas en 
adelante 
íéctuales le ha elegido como pen-
sionado para estudiar en Nueva 
York y otros centros de los Esta-
dos Unidos todas las cuestiones 
relativas a la organización de los 
servicios de Higiene Infant i l , visi 
tar las Instituciones de Puericultu-
j ra y cursar estudios de la especia-
l idad en la John Hopkins Univers i -
ty de Balt imore. 
Deseamos al señor Gayoso una 
feliz excursión. 
n Constructores 
Paellas indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
adelante 
Comedsr espaciosa 
y V2!!fi!3ll3 
I Por poco dinero podei:; adqui r i r 
« ventanas, balcones Y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
ie està efectuando para construir 
ia Sucursal del Banco de España 
En vista de que a1gunos ind iv i -
duos de esta local idad persiguen 
con sus difamaciones poner en tela 
de ju ic io el buen nombra comercial 
de la casa «Mecanografien Turo-
lense», su propietar io, don Manuel 
Vi la- , participé a los citados ind i 
viduos que, en lo sucesivo, serán 
los tr ibunales de Justicia quienes 
se encarguen de corregir el inde-
seable f in que persiguen. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, don Vicente Rodrí-
guez. 
- - De Vinaroz, don Víctor de Pino. 
Marcharon: 
A Zaragoza y Madr id , el diputa-
do a Cortes don José Borra jo. 
— A Madr id , don Manuel López. 
~ A la m ism^, don José Santos, 
industr ia l . 
— A Barcelona, en unión de su 
hermana, el joven Ramón Tropel . 
Natalicio 
Con toda fel icidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa del 
indust r ia l de esta plaza don Ma-
nuel Civera. 
Reciban nuestra fel ici tación con 
tan fausto mot ivo . 
Hersílio Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Goya (antes Dipuíación), 10-1.0 
T E R U E L 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la m a -
drugada 
De la provincia 
La Benemérita de este puesto de-
nunció al vecino Ramiro Ubeda 
Hernández por faltar al Rzglamen-
to de c i rculación, 
C y e s i c a b u e n a 
Durante la noche del 23 al 24 del 
actual se cometió un robo en el co-
mercio de u l t ramar inos que en es-
ta local idad tiene establecido desde 
hace tres años el vecino déla misma 
Damián Alvarez Blones, de 35 años 
de edad, soltero. 
D icho industr ia l estuvo en la 
tienda hasta las once horas de la 
citada noche, marchando a dormir 
a casa de sus padres, 
A la mañana siguiente, al pene-
trar en su establecimiento, vió los 
géneros en deso/den y d ió parte a 
la Benemérita de Burbáguena. 
Realizada una visita de ,inspec-
ción se pudo comprobar que los 
«cacos» habíanse l levado géneros 
por va lor de m i l cien pesetas, 
Para realizar su hazaña debieron 
emplear una llave análoga a la de 
la puerta de entrada o una ganzúa, 
pues no causaron desperfecto algu-
no en dicha puerta. 
Aunque se cree que los autores 
del robo son elementos forasteros 
que han trabajado en las obras del 
ferrocarr i l Caminreal , nada puede 
asegurarse. 
La Guardia civi l realiza gestio-
nes. 
Calando 
La Comisión gestora que ha sus 
t i tuído al Ayuntamiento, por haber 
sido elegido éste por el artículo 29, 
está compuesta en la forma si-
guiente: 
Presidente, don Paulino Fuertes 
Expósi to, patrono. 
Vocales, don Manuel Gayá Ga-
lindo y la señorita A u r o r a Garzón 
V i l la r roya, ésta como funcionario 
del Estado más jóven. 
Es maestra nacional ínterin?. 
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• Aparatos de las más 
l cas, en 5-6-7-9-11 y 12 
Precios increíbles, desde 490 pesetas I 
• Garantizada la selectividad mayor,' ob- l 
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al coi 
G A R A G E A R i 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 ! 
BU 
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Venia de carbones minerales 
. : : : 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano 
^ Inglés. . 
» 
Mañana comienza la segun(ja 
vuelta del Campeonato de Espafi* 
Se jugará, en los campos de \Q¡ 
equipos enumerados en primer l» 
gar, los siguientes encuentros: 
Primera d iv is ión. 
Madr id -Españo l ; Barcelona-D0. 
nostia; Bet is-Athlét i . ; Arenas-Va. 
Icncia; Rácing-Alavés. 
Segunda d iv is ión: 
I Deport ivo-Áthlét ic; S p o r t i n g - ^ 
vi l la; Osasnna-Murcia; Unión Irún. 
Celta; Castel lón 'Oviedo. 
De el los, el más interesante es el 
que s e j u -g i en Chamartín, pues 
bien puede suceder que el Madrid 
salte a la cabeza de la clasificación 
ya que descontado queda es nm. 
cho más equipo que el Español. 
También se espera con interés ej 
encuentro Betis-Athlétic bilbaíno 
debido a los lamentables fracasos 
que este úl t imo ha tenido. Si el 
Madr id gana, y el Athlétic hace 
otro tanto, vueive a tomar gran 
importancia la segunda vuelta. 
Lástima grande ha sido que el 
equipo t i tular bi lbaíno no se haya 
alineado una sóla vez completo 
durante la primera vuelta debido a 
lesiones. 
Porque el mérito no es llegar a 
ia cúspide una vez, no; el mayor 
éxito es coronar la y permanecer 
allí como ha hecho el Athlétic de 
Bi lbao. 
Ayer pasaron por esta estación 
les jugadores del Valencia, que.jue-
gan contra el Donost ia, 
N o f iguran en la alineación Pa-
sarín Navar ro n i Torredefiot, 
Vicente Piera organiza su bew-
ficio para el 2 de Febrero y quería 
que Zamora, Ciríaco, Quincoces, 
Regueiro y Samitier tomaran parte, 
más atendiendo al partido que de-
be jugarse en San Sebastián con el 
Donostia el día 5, el Madr id no de-
jará a sus jugadores. 
Zamora; Ciríaco, Quincoces; Re-
gueiro, Valle, Gurruchaga; Euge-
nio, Regueiro, Ol ivares, Hilario y 
Olaso es el «once» madrileño para 
el part ido de mañana. 
Si los españolistas vencen a 
Madr id , cobrarán un plus de 500 
pesetas, y si empatan, 250. 
E l Español prepara un tren es-
pecial para ir a Madr id , 
Ortega, campeón de España de 
los pesos mosca, venció por puntos 
al veterano Safoní. 
Ramosa 
• 
m 
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TELEFONO 46 
a 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Pococonsomo-Mochas g lor ias -Mucho r6„cl¡mien,o-Poco residuo 
T E R U E L c Q • , 
S e r v c s o o d o m i c i l i o 
FiBlüt ME10 DE m m I DE 
M A D R I D 
Dspositarlo para la orovincia de Teruel: 
P. Ml lïí 
Piquer 20 2 0 
"Fábrica de b o r i ^ 
:-: por cilindros :" 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO-
B A R R A C H I N A (Tc^ei 
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Los mil liólos pie ujmm oüeíe M Goino 
ísle declara m oi sitiera lee Ijiz" y m el él ni üccién üepuicaoa 
se solÉrizafl con el jele de sn minoria 
Mcidrid.—En el salón de actos de 
«La Unica» inauguró hoy sus ta-
reas la asamblea castellano-leone-
sa de productores de tr igo 
Presidieron el diputado a Cortes 
señor Lamamic de Clairac, el v ice-
presidente de la «Unión Castellano-
leonesa» y el director del per iódico 
«El día de Palència». 
Este expl icó la signif icación del 
acto y entre las soluciones que 
propuso, f igura la d2 que el Esta-
do adquiera el t r igo sobrante con-
forme se ha hecho con otros pro-
ductos. 
Habló después el representante 
de los productores de tr igo de Me-
dina de Rios eco. 
E l representante del A l to A r a -
gón pidió que se prohiba la impor -
tación de tr igos exóticos. 
Contra «Solidaridad Obrera» 
Barcelona.—El gobernador c iv i l 
de esta capital señor Amet l ia ha 
ordenado al Juzgado que proceda 
a cobrar a «Solidaridad Obrera» 
la cantidad de 20.000 pesetas a que 
ascienden las dos multas guberna-
tivas que le fueron impuestas re: 
cienlemente y que dicho d iar io ha 
dejado impagadas. 
De los sucesos de Agosto 
Madria.—Ha sido concedida la 
libertad provis ional a doce jefes y 
oficiales del Ejerci to, a treinta sol-
dados y nueve paisanos que se ha-
llaban detenidos a raiz de los su-
cesos del 10 de Agosto ú l t imo. 
También ayer se ies not i f icó la 
libertad prov is ional a don Luis 
Valderrábanos y a don Jesús Valle 
jo, que f iguraban también en p r i -
sión por los sucesos de aquella 
fecha. 
De los incidentes en C o m u -
nicaciones 
Madr id . — El subsecretario de 
Comunicaciones ha manifestado a 
los reporteros que había comenza-
do a instruirse el oportuno expe-
diente para depurar las responsa-
bilidades en que hubieran podido 
incurrir los funcionar ios del Cuer-
po de Telégrafos que provocaron 
los incidentes de anteayer. 
La ola de frío 
Madr id.—Hoy vo lv ió otra vez el 
Wo intenso que se dejó sentir días 
pasados. 
Esta mañana nevó y la nieve 
a^anzó más espesor que en la ne-
v ^ a ú l t ima. 
^ registraron numerosas caí-
das. 
En una de ellas fal leció un obre 
ro de Vías y Obras l lamado Benito 
'barra, pues a consecuencia de la , 
caída se fracturó la base del cráneo. ! 
Fué trasladado al equipo qui rúr 
gico del Centro, donde dejó de 
^ i s t i r el infortunado obrero. 
Reunión del Comité del Instituto 
de Reforma Agrar ia 
Madrid.—Hoy se reunió el C o -
^ t é del Instituto Nac iona l de Re-
arma Agrar ia . 
Se trató de la apl icación de las 
^ m a s aclaratorias de la Ley de 
| . eforma Agra r ia con mot ivo de 
/6fl' /«d?s lnstrucciones dadas para las 
Pclaraciones de las fincas expro-
Pi 
^ señor Vázquez Humasqués 
^onunció un discurso defendiendo 
f, ?0nencia del señor Venayos que 
ue aprobada. 
Madr id .—El Consejo de M in i s -
tros celebrado hoy tuvo ex t raord i -
nar ia importancia polít ica, cuya 
t ramitación empezó realmante fue-
ra del Minister io de la Guerra. 
Provocó la delicada si tuación 
política que durante todo el día de 
hoy atravesó el Gobierno, la v i o -
lenta campaña que Luis Bello Trom-
peta viene haciendo desde las co-
lumnas de «Luz» contra el min is t ro 
de Instrucción Públ ica, señor De 
los Ríos, a pretexto del plan de 
construcciones escolares. 
Esta campaña adquir ió tonos 
violentos en los ú l t imos días en las 
columnas de «Luz» y «El Socia-
l ista». 
E l min is t ro dé Instrucción púb l i -
ca señor De los Ríos llegó a sen-
tirse verdaderamente molesto por 
suponer que el jefe dei Gobierno 
señor Azaña fomentaba esta cam-
paña toda vez que en los círculos 
polít icos y periodíst icas se dá por 
cierto desde hace bastante t iempo 
que el jefe del part ido de «Acción 
Republicana> controla el refer ido 
diar io. Ot ro mot ivo del malestar 
del señor De los Ríos se fundamen-
taba en la ínt ima un ión del señor 
Azaña con ei jefe de su minoría 
señor Bel lo. 
Así las cosas, el min is t ro de Ins-
trucción pública se di r ig ió hoy a l 
señor Largo Cabal lero, exponién-
dole la violenta si tuación en que se 
hal laba colocado. 
Poco después, Largo Cabal lero 
visi tó al ministro de Obras púb l i -
cas, señor Prieto, y en la entrevis-
ta coincidieron en là necesidad de 
dar inmediata cuenta al señor Aza-
ña a f in de resolver este enojoso 
incidente. 
Así lo h ic ieron y pudieron es-
cuchar de labios del jefe del Go-
bierno, una declaración terminante 
en el sentido de que él no tiene 
part ic ipación a!guna en el per iód i -
co «Luz», del que ni siquiera es 
lector. 
N i él n i Acción Republicana au-
tor izan la campaña de dicho pe-
r iódico, la cual es obra personalí-
sima del señor Bello Trompeta. 
Con estas explicaciones se die-
r o n ya por satisfechos los min is-
tros socialistas, aclarándose abí 
la situación política que aparecía 
no poco confusa. 
Se acordó también faci l i tar una 
nota sobre este asunto y autorizar 
al señor De los Ríos para que con-
teste con entera l ibertad en el 
Parlamento si allí se plantease el 
asunto. 
En favor de Val le l lano 
Madr id .—En la sesión celebrada 
en el Ayuntamiento, los concejales 
monárquicos sol ic i taron que el Mu-
nic ip io se interese por la l ibertad 
del ex alcalde de Madr id , señor 
conde de Val le l lano. 
E l alcalde, de acuerdo con lo so-
l ic i tado, di jo que vis i tará al min is -
t ro de la Gobernación con el f in de 
que sea al iv iada la s i tuación en 
que se encuentra el señor conde 
de Val le l lano. 
Una querella contra Bello 
Madr id .— E l arquitecto señor 
Giner de los Ríos, ha formulado 
una querella contra Luis Bello, por 
considerarse aludido en la campa-
ña periodlsi ica que sobre construc-
ciones escolares viene haciendo el 
señor Bello en el periódico «Luz». 
Estudiantes en huelga 
Madr id.—Los alumnos de la Es-
cuela de Arqui tectura han acorda-
do ir a la huelga por veint icuatro 
horas, por so l idar idud con los es-
tudiantes aparejadores. 
Fallecimiento de Tomás Leceño 
Madr id .—Hoy ha fal lecido el cé-
lebre sainetero Tomás Luceño. 
Colaboró en var ias ocasiones 
con los más inspirados y aplaudi-
dos compositores de su época co 
mo Barbier i ,Chapí y Chueca. 
Luceño había nacido el 21 de 
Diciembre de 1874! y se hallaba 
enfermo desde hace dos meses. 
Mañana se celebrará su ent ierro. 
Visitando a Azaña 
Madr id .—En el Min is ter io de la 
Guerra estuvo esta mañana v is i -
tando al presidente del Consejo el 
compositor francés Robert Prear. 
Dicho artista se propone contra-
tar a la Banda Republicana para 
que dé var ios conciertos en su país. 
Las incompatibil idades en 
ferrocarriles 
Madr id .—El ministro de Obras 
públicas, d o n Indalecio Prieto, 
hablando hoy con los periodistas 
les madifestó que ha recibido nu-
merosas cartas de empleados del 
Estado que lo son al propio t iempo 
de algunas empresas fer rov iar ias 
y a los que por esto les alcanzan 
las disposiciones del decreto de 
incompatibi l idades de ambos car-
gos. 
En estas cartas se le exponen 
los perjuicios que se i r rogan a mo-
destos empleados por la apl icación 
de dicho decreto. 
— Como el objeto de dicha dis-
posición no es otro que el de evi-
tar corruptelas, en vista de la impre-
sión que me han causado algunas 
de estas cartas l levaré al Consejo 
de ministros la rev is ión del men-
cionado decreto—dijo el señor 
Prieto. 
Manifestaciones de Prieto 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas di jo hoy a los per iodistas 
¿jae le había visi tado el ingeniero 
jefe de Obras públicas de Baleares. 
E l objeto de esta entrevista fué 
el tratar de la construcción de nue-
vas carreteras en aquella región, 
en vista de la gran afluencia de t u -
ristas que visitan aquellas islas. 
Para ello se estudiará un p lan a 
seguir al l í y se d is t r ibu i rán tres 
mi l lones de pesetas. 
Manifestó también el señor Pr ieto 
que se había prorrogado hasta el 
día 15 de Febrero p róx imo el p la-
zo de presentación de instancias 
para la oposición-concurso anun-
ciada de motor istas de carreteras. 
Agregó el ministro que los inge-
nieros-jefes de construcciones de 
ferrocarri les le habían entregado 
una nota con la relación de los fe-
rrocarr i les en construcción, cuyas 
obras habrán de cont inuarse. 
D i jo el señor Prieto que el mar-
tes se volverá a reuni r con los i n -
genieros-jefes para terminar este 
asunto. 
Terminó su conversación con 
los periodistas qui tando impor tan-
cia a 1.5 reunión íle) Comité ejecu-
t i vo del pan ido socidl istd. 
e 10 
nseío de ministros 
do en e! 
ochi 
Modificación de las incompatibilidades 
del personal ferroviario 
Madr id.—Los periodistas v is i ta-
ron hoy a algunos ministros en 
busca de noticias ampl iator ias de 
la nota oficiosa facil i tada a la 
Prensa a la salida del Consejo ce-
lebrado anoche. 
Uno de los asuntos más intere-
santes fué un decreto de Obras 
Públicas declarando incomoatible 
el desempeño de toda función de-
pendiente de las Comoañías que 
como concesionariás de fer rócar r i -
les reoiben o hayan recibido sub-
sidios del Estado, con cualquier 
otro cargo del Estado, Provincia o 
Munic ip io . 
En su v i r tud , los agentes fer ro-
v iar ios no podrán desempeñar car-
gos de las corporaciones antes 
enunciadas. 
Quedan exceptuados los médi -
cos y practicantes, los profesores 
y las clases de t ropa y de i ns t i t u -
tos armados. 
Este decreto no será apl icado a 
quienes con anter ior idad al 31 de 
Diciembre de 1932 fuesen agentes 
de las Compañías o1 tuviesen con 
anter ior idad a dicha fecha alguna 
retr ibución del Estado, Provincia o 
Munic ip io . 
Quienes devenguen derechos pa 
sivos vienen obligados a renunciar 
a éstos antes del 31 del corr iente. 
Lo mismo deberán hacer los mé-
dicos que perciban estipendios de 
las Compañías ferroviar ias o de 
entidades benéficas en las que f i -
guren inscriptos obreros o emplea-
dos de ferrocarr i les. 
En lo sucesivo será requisito i n -
dispensable para entrar a formar 
parte del personal de las Compa-
ñías la declaración jurada del in te-
resado de no percibir sueldo o re-
t r ibución alguna del Estado, P r o - ' 
cincia o Mun ic ip io . 
Los Tribunales de urgencia 
El asunto más importante de los 
tratados en Consejo fué un proyec-
to de Ley presentado por el minis 
t ro de Justicia, creando los T r ibu-
nales de Urgencia que conocerán 
de los delitos de tenencia i l íc i ta de 
armas y de todos aquellos que han 
sido sustraídos al conocimiento de 
los jurados. 
Este proyecto de Ley será leído 
en una de las primeras sesiones 
que celebre la Cámara. 
Las operaciones catastrales 
El min is t ro de Hacienda in fo rmó 
al Consejo de la imposib i l idad de 
efectuar las operaciones catast ia-
íes por medio de la fo tograf ía , 
porque éllo daría lugar a un mo-
nopol io que es preciso evitar a to-
da costa. 
La crisis hullera 
Se ocupó también el Consejo de 
la crisis hul lera y acordó que, en 
vista de que esta industr ia solo re-
curre al Gobierno y no pone por 
su parte n ingún medio para resol-
ver su si tuación, el Gobierno haga 
en las Cortes una.declaración en el 
sentido de que no puede atender 
sus reclamaciones. 
Fueron estudiadas las condicio-
nes aprobadas por la Confedera-
c ión Hul le ra , y se acordó recha-
zarlas (o¿.. s, excepto dos que son 
la referente ¿1 fá i xpo iL -u icn dé 
200.000 toneladas de hul la y la que 
se refiere a la adquisic ión de cien 
mi l toneladas por el Sindicato A l -
macenista. 
Se examinó la petición de una 
prima al Estado por la diferencia 
entre el precio de coste y el precio 
de venta. 
Entiende el Gobierno que el as-
pecto fundamental de este proble-
ma es el de la racional ización de 
la industr ia a rajatabla, pero tro-
pieza con grandes dificultades por-
que los mineros se niegan resuel-
tamente al cierre de aquellas minas 
de escaso o nu lo rendimiento. 
Las comunicaciones marítimas 
El min is t ro de Mar ina presentó 
un decreto anulando el contrato 
que el Estado tiene con el señor 
Echevarría. 
Este es uno de los cuatro con-
tratos cuya anulación se propuso 
el Gobierno. 
Los otros tres son: E l de la 
Trasatlánt ica ya anulado, el de la 
Transmediterránea y el de las A l -
madrabas. 
La parte política 
El Consejo no trató de las obras 
del Teatro de la Opera ni del 
asunto referente al papel para 
periódicos. 
Tampoco se ocupó de los deba-
tes par lamentar ios. 
A cerca de la posib i l idad de que 
se plantee en la Cámara un debate 
polít ico sobre lo ocurr ido en Casas 
Viejas, el Gobierno acordó adelan-
tarse haciendo en el Parlamento 
una exposición de lo ocur r ido . 
Madrid.—Se han hecho ya públi-
cas las sanciones que el Colegio 
de Abogados ha impuesto a los 
f irmantes de la nota en la que se 
censuraba a la Corporac ión. 
Los disidentes a quienes el Colé 
g io pidió una recti f icación contes-
ta ron despectivamente. 
A Victor ia Kent se le impone el 
correctivo de apercibimiento por 
o f ic io . 
A don José Diaz y a Galarza se 
les impone el correct ivo de suspen-
sión del ejercicio de la abogacía 
por cinco días. 
A los señores Ballester, López 
Goicoechea, Serrano Batanero, 
Ramos, Fernández Clér igo, G i ra-
sol , Rico, Bujeda, Giménez Asúa, 
Penalba, Del Río, Rodríguez Sastre 
y Congosto, se les impone el co-
rrectivo de suspensión del ejercicio 
de la abogacía durante ocho días. 
Estas suspensiones comenzarán 
el día 6 de Febrero. 
E i único f i rmante que rectif icó 
fué don Paul ino Gál lego. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la sa l ida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
e! día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
Las Palmas. — E l comandante 
Telia ha sido hoy reconocido por 
los médicos, los cuales han dicta-
minado que es necesario pract icar-
le una delicada operación qu i rúr -
gica, pero el paciente se niega a 
ser operado aquí y desea marchar 
a Madr id , para ponerse en manos 
del c i ru jano señor Gómez U' la. 
E l comandante Telia ha manifes-
tado que los pr imeros síntomas de 
su enfermedad los notó a bordo 
del cañonero Cánovas del Cast i l lo, 
donde le pusieron una inyección 
que le al iv ió bastante. 
Se muestra muy agradecido a la 
t r ioulación de dicho barco. 
Dice que en V i l la Cisneros que-
dan todavía algunos deportados 
enfermos. 
E l más grave de todos ellos es 
el marqués de Copra in , que padece 
un tumor blanco. 
También manifestó que al depor-
tado señor Rivero no se le dejó 
venir a España con mot ivo del 
fallecimiento de su padre. 
Añad ió , que después de la eva-
sión se ha extremado el trato de 
r igor con los deportados, a quienes 
no se les deja reunirse n i siquiera 
para rezar en la capil la. 
En cambio—di jo—a los comu-
nistas, entre los cuales hay muchas 
clases de tropa y soldados, no se 
les prohibe celebrar reuniones. Es-
te foco constituye un verdadero 
peligro. 
Los comunistas l legaron a que-
jarse a l gobernador porque los de-
portados daban «vivas» a España. 
Terminó sus manifestaciones el 
comandante Tel ia, leyendo la carta 
que d i r ig ió a «Heraldo de Madr id» 
con mot ivo de la publ icación de 
una caricatura in jur iosa para los 
mil i tares que han estado en Ma-
rruecos, carta a la que no ha teni -
do contestación. 
El «España 5» 
Cádiz.—Por causas que se igno-
ran, el vapor «España 5» que se 
hallaba anclado en la bahía, ha 
sido atracado al muelle. 
El tesoro de los Jesuítas 
Cádiz.—En las bodegas Terry , 
del Puerto de Santa Mar ía, han s i -
do hal ladas 49 cajas conteniendo 
l ibros pertenecientes a los Jesuítas. 
En el domici l io de Francisco 
González se encontraron también 
otros 155 l ibros de igual pertenen-
cia. 
Mujeres alcaldes 
Bi lbao.—Al hacerse la renova-
ción de los Ayuntamientos de esta 
provincia, por cesar los concejales 
elegidos por el art ículo 29 y haber-
se consti tuido las nuevas comisio • 
nes gestoras, las respectivas A l ca l -
días de seis pueblos han recaído 
en mujeres. 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cíen, según tamaño 
(Caparrates) TERUEL 
I 11 i : 
Este periódico es el único d i c r o de la pro-
v inc ia . Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 
Trimestre (fuera) 7,50 , 
Semestre (id.) 14,50 , 
Año (id.) 29,00 , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
UN APOSTOL 
Ha fallecido el señor obispo de Salamanca doctor Frutos Valiente. Se alcanza-
ron casi, para mí, la mala nueva de su enfermedad y la pésima y dolorosísima de j 
su muerte. Y quedé cortsternado. Quedé consternado como católico, como español 
y como amigo entrañable que mereció que el sabio y virtuoso prelado difunto le 
llamase y le tuviese por hermano. Como católico porque la Iglesia ha perdido con 
el doctor Frutos Valiente uno de sus obispos más ejemplares. Como español, porque 
el f inado era florescencia magnífica de ese pueblo, honrado, creyendo, trabajador 
que, por sus propias virtudes, va remontando las capas sociales para ascender hasta 
la cumbre. Y no he de decir cuánto me anije la pérdida del amigo entrañable, aso-
ciado a todos los sucesos y a todos los recuerdos, venturosos o tristes de mi vida. 
¡Qué gran desgracia! 
Dícese que lo que sobresalía en el doctor Frutos Valiente era su cualidad de 
gran orador. Es cierto. Pero hay que añadir que la de orador-apóstol. Poco más de 
ñiño era y ya apostolizaba en cierta famosa re botica de la ciudad donde naciera 
delante de personas de edad y de respeto que sentían o simulaban, ganosas de es-
cuchar su encendida palabra de apologista, dudas acerca de las verdades religio-
sas. Ese mismo espíritu de apóstol le llevó a ocupar repetidísimas veces la tribuna 
del Círculo Católico de Obreros para conferencias o hacer homilías que, quie-
nes tuvieron la suerte de escucharlas, nunca las olvidarán. Por celo de apóstol tomó 
puesta en la Prensa riñiendo las más nobles batallas por Dios y por la Iglesia. Y 
cuándo ya sacerdote alcanzó en las sucesivas brillantes oposiciciones, una canongía 
primero y luego la Magistral de la Iglesia primada, recorrió España entera en una 
incesante y fecundísima predicación. 
Era ante todo apóstol. Paro serlo había nacido y nunca dejó de ser fiel a esa 
misión providencial. Apostolizaba con su palabra y con sus obras; con su llaneza, 
con sus efusiones, con su irrisistibla simpatía. 
Han perdido, pues, la Religión y España, con su muerte, un insigne prelado y un 
gran apóstol. Y nosotros, personalmente, a uno de nuestros mejores amigos. Estamos 
profundamente apenados, pero sintiendo los consuelos y la fortaleza de la resigna-
ción. El insigne prelado tendrá ya en la Gloria el puesto que merecían sus caras 
virtudes religiosas y patricias. Y desde allí será un intercedor valiosísimo para que 
triunfen los principios religiosos y sociales que tan ardorosa y brillantemente pro-
pugnó siempre y de nuevo florezcan espléndidas en España la paz, la grandeza y 
el honor... 
Miguel PEÑAFLOR 
F O N T A I N E B L E A U 
A don Víctor Espinosa, en recuerdo de la greta impre-
sión que me produjo la lectura de su novela «Toque de 
perdidos». 
rústicas y bancos pr imit ivos, suje-
tos unas y otros al suelo por grue-
sos maderos. Los cobertizos no 
tienen puertas, el viento los barre 
y el viento prepara al viajero sor-
prendido por la tormenta un mul l i -
do lecho de hojas que arrastra del 
bosque. Yo pienso si no serán és-
tas las casas de los siete enanitos 
de los cuentos de G r i n . . . No me 
sorprendería ver asomar por sus 
ventanas diminutas o ent^e los cla-
ros del bosque a los simpáticos 
duendecillos de luenga barba, r o -
jos calzones y pintadas caperuzas, 
que tan buenos ratos me hicieron 
pasar en la niñez. 
Aclara. Los rayos del sol ponen 
variantes de color sobre las hojas. 
Camino a la deriva entre pinos y 
otros árboles, lo mismo que los 
héroes que pueblan las novelas de 
aventuras de Emi l io Salgar i y May-
ne Keyd. En un repliegue del terre-
no advierto unos escalones tosca-
mente labrados en la roca, casi 
ocultos por la maleza de unos ene-
bros enanos. A l final de éllos hay 
una gruta natural , y sobre su ne-
gra abertura un medallón en b r o n -
ce que dice: «AU SYLVA1N D E 
L A F O R E T D E F O N T A I N E -
B L E A U C . COL1NET, L E S A R -
T I S T E S , L E S P O E T E S E T L E S 
TOLLQ1STES». Debajo del busto 
del poeta Col inet , un soneto de 
Adolphe Rette que empieza: 
«Pasant arrote-toi contemple le 
Sy lva in», etc. 
Quiero penetrar en la gruta y un 
saliente del granito me detiene por 
la ropa como un ser animado. E n -
tonces, la turba de leyendas an-
cestrales que tienen sus guar idas 
en los macizos de la «forét» y en 
las cavernas de la ladera, han 
asaltado mi cerebro, l lenándole de 
monstruos, dríades, faunos y de-
más caterva de seres imaginar ios 
como encierran los poemas de Reí-
íio de lo más pintoresco que ima-1 te y Col inet . Y en la tarde agon i -
ginarse puede. Arboles altísimos y i zaníe, frente a la boca pavorosa 
rocas escarpadas rodean el refugio i de la gruta encantada que se inter-
que semeja una aldea ancestral | na en las entrañas misteriosas de 
abandonada. A l abr igo de las pe j los cerros, bajo el toldo susurrante 
fias centenarias y de los troncos | de los árboles que murmuran con 
varias veces seculares, hay mesas las lenguas de sus hojas p ; labras 
Aquí estoy; estoy solo, con el 
alma de rodi l las junto a la «Cro is 
du Calvaire d' ivon», el lugar más 
al to de la inmensa y tupida floresta 
que tanto amaron la reina Amel ia 
y el poeta Col inet. A mis pies, se 
extiende en todas direcciones la 
selva agreste y sin f i n , el cañama-
zo de los árboles mult icolores y de 
las altas yerbas, donde la mano fe-
menina de una hada fué bordando 
esas ciudades diminutas, perdidas 
misteriosamente entre e! fol laje. 
Fontenebleau, Bourgogne, Bois le 
Ro ig , etc. 
Aquí estoy, sobre la cúspide de 
este «petite montagne», bajo la ca-
ricia tibia del so l , parado junto a 
un sagrado madero que eleva muy 
por encima de mi" cabeza sus dos 
brazos redentores en cruz. Un t ron-
co enorme, víctima del huracán y 
de su propio peso, me sirve de rús-
tico pupitre. Mi.s ojos, hechos o 
acostumbrados al horizonte l ibre 
de la l lanura francesa, miran áv i -
damente el hermoso panorama, cu-
ya belleza angustiosa va opr imien-
do, dulcemente, los sentidos y el 
alma. ¡Qué contraste más violento 
el de este umbrío paisaje donde los 
árboles se superponen a los árbo-
les, con el del yermo castellano 
donde nací, tendido sin límites ni 
soiñbras bajo el beso quemante del 
so l ! Contraste sólo comparable al 
que ofrecen los o jos negrísimos y 
pestañudos de las jóvenes españo-
las con las pupilas verdi-azuladas 
—con or la de párpados leves—de 
las muchachas francesas. 
Ha empezado a llover. Corro 
por entre los peñascales de la se-
rrezuela en busca de un refugio y 
hallo el que el «Tour ign-Club de 
France» conslruyó en lo más esca-
broso de la «Roche Eponge» (ro-
cha de las esponjas, por la forma 
esponjosa de sus rocas). En un si 
Lo más saliente de los sucesos 
de Italia en los úl t imos días es la 
aprobación por el Gobierno del 
anteproyecto de creación del Inst i -
tuto de Reconstrucción Indust r ia l . 
Con esta entidad of ic ia l nueva, 
si se aprueba definit ivamente, i n i -
c iará el Estado i ta l iano una de las 
más transcendentales reformas de 
la vida económica. 
Mussol in i , interesado en todos 
los problemas que puedan afectar 
al bienestar de su patr ia, atiende 
con preferencia a aquel los hombres 
que l levan cuajadas en su cerebro 
ideas salvadoras, para animarles 
y estimularles al completo desarro-
l lo de las mismas, y prenderlas con 
lazo f i rmís imo en el acervo de los 
bienes estatales. 
E l Inst i tuto de Reconstrucción 
Industr ia l , como su nombre indica, 
puede ser un medio, más bien, un 
remedio para la curación económi-
ca de este país. 
E l Gobierno fascista, quiere que 
se dé un comúderable impulso a la 
parte técnica y f inanciera de las 
Empresas industr iales. Estas se 
encuentran hoy en grave crisis, y 
con la aprobación del proyecto, es 
casi seguro que todas las Empre-
sas a que hacemos referencia, pue-
dan colocarse en condiciones de 
eficiencia en el momento en que 
cesen las condiciones actuales. 
Con la nueva ley se podía l legar 
a la solución de esa grave crisis 
indust r ia l , y solucionada vendrá, 
como natural consecuencia, una 
serie de medidas para reconstruir 
la actitud de fábricas y talleres, y 
con ellos, se reducirá el número de 
obreros sin trabajo, que podrán 
ocuparse en los centros industr ia-
les, ganando de éste modo, la pro-
ducción, el abaratamiento de las 
subsistencias, la paz en los hogares 
y el f lorecimiento de todas les ac-
tividades de la v ida. 
Ya se sabe que el inst i tuto Inmo-
bi l iar io, que había sido consti tuido 
hace varios meses, va a emit ir ob l i -
gaciones por va lor de la décima 
parte de todo su capital durante 
dos lustros. 
Aquí , poco a poco, se van re-
construyendo muchas cosas que 
aparecían como perdidas. 
Deboco Arnolso. 
{Prohibida la reproducción) 
cabalísticas, he apresurado el paso 
con el temor inconfesable de ver 
aparecer por cualquier parte del 
sombrío paisaje los monstruos ho-
rrendos que—según la l e y e n d a -
guardan los secretos de la célebre 
«forét». 
Para el extranjero son terribles, 
y la selva incomprensible, miste-
riosa y maligna como el alma de un 
hipócrita o de un avaro. 
Y así he rodado por las laderas, 
por los senderos imposibles, afe-
rrándome a las líneas que escalan 
los troncos, excitado por un mo 
mento, olvidado de todo para con -
cretarme en el esfuerzo físico y 
mantenerme f irme sobre el regazo 
de la selva, triste y melancólica 
como el ser sin amor. . . y¿he cami-
nado por la testa de los cerros que 
peinan melena de pinos, he vuelto 
a la «Creix du Calvaire d 'Avon-
Fontainebleau», y aquí estoy, so lo , 
con estas florecil las abandonadas 
que avivan en mí la nostalgia de 
un recuerdo, parado junto a este 
sagrado madero que tiene forma 
humana, dos brazos tendidos ha-
cia el Sur , hacia España, hacia esa 
tierra querida donde nací y se ha 
quedado todo lo que amo; dos 
brazos redentores, tendidos en un 
gesto de amor inf inito: el gesto de 
quien los alarga hacia algo inal-
canzable y quer ido.. . 
José Sanz y Díaz 
Fontainebleau, 1955. 
Por Severino Aznar 
Su eminente personaHdajen la acción catòl ic internacional-L* vida í l o r e ^ 
catolicismo en H o l a n d a J ^ T ^ ^ d a m o b r e r a s e intelectuales le 
yor aportación.-Las tres organizaciones básicas^Por qué triunfa el p a r a d o ^ ^ 
-Cómo evitan la pluralidad de partidos de derechas.-Los católicos holandés^ y ^ 
democracia c r i s t i ^a . -Su pujante sindicación obrera.-Lamenta no tener j j ^ ^ 
femeninos.-Su espléndida orgamzación_de_clases.-Reparto p r o p o r c w n a l j e ! ^ ^ 
uuesto de I. Pública.-Repercusiones del voto femenino en Holanda— 
Los matrimonios mixtos. i 
TEA 
Ha estado en Madr id madamc 
Steenbergh-Engeringh. Por expre-
sa voluntad del Papa preside la In-
ternacional de organizaciones fe-
meninas católicas del mundo. Pue-
de hablar en nombre de 25 mi l lo-
nes de mujeres mil i tantes activas. 
Es una dama holandesa de gran 
cultura y de fé ardiente Habla y es-
cribe con elevación y dignidad, Es 
de act iv idad incansable, de bondad 
atrayente, de autor idad máx ima, de 
celo de apóstol. Su presencia aquí 
signif ica la sol idar idad de esos 25 
mil lones de damas que ella preside 
con la mujer católica española en 
estos días tristes de persecución y 
dolor. H a querido consolarla y 
alentarla. En estos días no ha per-
dido una hora , 
Pero aparte su representación i n -
ternacional que le dá un prestigio 
mundia l como dama holandesa que 
tiene intervención en los éxitos del 
catol icismo en su país podía hacer-
nos declaraciones que fueran para 
n o s o t r o s lecciones y estímulos. 
Holanda estuvo hace t iempo en el 
mismo calvario que recorremos hoy 
nosotros. De ese Calvario de en-
tonces s u b i ó a l Tabor de hoy, 
¿cómo? 
Nos interesaba saber algo de eso 
y esa es la explicación de que para 
mis lectores haya sol ici tado de ella 
la interview que con toda gentileza 
me concedió y cuya pálida nar ra -
ción verá a cont inuación el lector. 
» * * 
Durante siglos en Holanda apc 
nas había católicos y para serlo se 
requería temple d« héroe. En ese 
mismo lapso de tiempo en España 
apenas había no católicos y el me-
dio social les era host i l . En estos 
últ imos ochenta años un observa-
dor ha podido advertir un fenóme-
no inverso y curioso en ambas na-
ciones. E l catol icismo |en Holanda 
va subiendo y en España va des-
cendiendo. Porqué desciende en la 
España católica lo sabemos bien, 
pero ¿porque tiene ascensión tan 
consoladora y t r iunfa l en la Ho lan -
da protestante? Se lo pregunto a 
Mad. Stecnberghe y ella me dice: 
—La primera expl icación está en 
!a cal idad de nuestro clero. Es cu l -
to pero más que culto, de una pie-
dad que enfervoriza. E l sacerdote 
siente seriamente su mis ión y se 
consagra a la salvación y conquis-
ta de las almas como ardoroso m i -
sionero. S? no tiene vocación, tiene 
facilidades para retirarse a t iempo. 
N o sabe lo que es holganza, ni 
horas l ibres. Y aún predica rnás 
eficazmente con el ejemplo, con su \ 
v ida que con la palabra. Na tu ra l -
mente que no todos son iguales, 
hasta habrá alguno que merezca 
censuras pero la gran masa es de 
un fervor, de un celo y una l impie-
za de vida que entra en primera 
línea en la expl icación de esa as-
censión del catol icismoque le admi-
ra en mi país. 
Todos los párrocos tienen que 
visi tar por lo menos una vez al año 
a cada uno de sus parroquianos 
Si alguno es olvidado, este tiene la 
obl igación de comunicárselo a su 
obispo. Y fa m ú n j es u . simple 
acto de cortesía sino un estudio de 
las necesidades de cada núcleo fa-
mi l iar para venir en su auxil io ce-
loso y alerta. 
E n todos los pueblos tiene que 
haber misiones por lo menos una 
vez cada cinco años. Y no es infre-
cuente que la mis ión dure en las 
localidades que lo necesitan un mes 
entero. 
—Y ¿qué clase social da mayor 
aportación ál catolicismo? ¿los r i -
cos? ¿las clases medias? ¿las cla-
ses populares? 
—Los más r icos, no. Los protes-
tantes se quedaron hace siglos con 
las riquezas y con ellas tuvieron el 
poder v la cultura. Hasta hace po-
cos años la más rica cantera de 
conversiones y los más leales acom-
pañantes de Jesús eran los obreros 
y en general los que sufrían. Como 
en los albores de la Iglesia. Para 
los que sufren tiene nuestra Reli-
g ión una fuerza de atracción i r re-
sistible-
La evangelización entre los inte-
lectuales la hacen principalmente 
los Dominicos y los f ranciscanos. 
Con frecuencia dan misiones que 
duran seis semanas para los no ca-
tólicos. Se l lenan los templos y es 
frecuente que mis de mi l personas 
sigan tenazmente esa misión. Mien-
tras dura, el predicador está varias 
horas en el templo para recibir a 
sus oyentes y escuchar sus objecio-
nes y sus inquietudes. De cada una 
de esas misiones salen de 40 a 80 
conversiones, de intelectuales espe-
cialmente. 
Todos los años tenemos el con-
suelo de ver entre nosotros de tres 
a cuatro mi l catól icos nuevos, con-
vertidos en edades muy diversas. 
Para algunos la conversión es el 
hambre o la pérdida de una si tua-
ción U n promedio de ocho a diez 
se encuentran cada año en este ca-
so y los que los convir t ieron no los 
abandonan. Bajo la advocación del 
evangelista San Juan, tenemos una 
Casa muy bien puesta que los rec i -
be amorosamente. Es para ellos 
como el Hospi ta l para el soldado 
que cae herido y como un sanato-
r io espir i tual donde recobran la 
paz y esperan días mejores, 
—¿Cómo logran ustedes conser-
var la fé de sus obreros? ¿Cómo 
consiguen l iberarlos déla presión y 
propaganda antes de los socialistas, 
ahora de socialistas y comunistas? 
¿Qué acción se ejerce antes sobre 
ellos, la acción católica o la acción 
social? ¿Van del catecismo o de la 
cofradía al sindicato, o al revés? 
— N o sólo los conservamos, los 
aumentamos. N o puedo contestar 
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bien a su pregunta porque no¡, 
otros no tenemos la misma orga!]j 
zación que en otros países. No ¡á 
hemos regulado y cuadriculado 
previamente sino que vani«sha. 
ciendo lo que podemos. Y lo m 
hacemos es esto 
Tenemos una organizacién p .^ 
fesional para lo que es privativo 
de cada profesión: una organ¿a. 
ción polí t ica, para nuestros fe-
chos y deberes políticos y 
nuestras relaciones con el Esia^ 
para todo lo demás, una orgai¿ 
ción de clases. La organización po-
lítica ha cristalizado en el partiío 
católico holándés; la organizactós 
profesional de las Federaciones^ 
Sindicatos; la organización de 6 
ses en todas las obras que afecte 
al hombre o a la mujer, no poríG 
ciudadanos ni por pertenecerán 
profesión determinada, .sino po; 
ser hombre o mujer. Y las tresop 
ganizaciones son sustancial e igua^  
mente confesionales. 
— Y ¿es fuente del panido ¿//Í/-
lico? 
—Hace muchos años que está 
en el Poder en armonía conelpar-
t ido protestante cristiano. Enlie 
los dos tienen mayoría y luchan 
contra el part ido socialista,elli 
ra l que es librepensador y el co 
munista. E l presidente del Consejí 
es catól ico. Catól icos son tarato 
otros cuatro ministros. 
—¿Por qué es fuerte el p a * 
católico? 
—Porque es <uno» sólo. Si 
biera var ios, hace tiempo que ^ 
socialistas estarían en el p o ^ 
plural idad de partidos de matiz« 
tól ico, aún con las mejores i * 
ciones para buscar la concilia*, 
en momentos difíciles, sería pn 
ro nuestra debil idad y ^ 
nuestra persecución. Eso lo $ 
los católicos holandeses y P0^ 
nadie se atreve a echar s^re 
con la div is ión de los católa-
responsabil idad de sus cadení 
Otra razón hay para «xpli^ 
fuerza y su persistencia en < 
der, su popular idad y su ^ 
cia. Su apoyo principal esta 
pueblo porque ha l u c h a d o ^ 
te por él. Casi todas las W * ' 
lares del trabajo son ¿«bídss J 
ciativas de los católicos, 
una gran f lexibi l idad tolera^ 
los protestantes. Sin la ^ j 
elios no tendríamos niay0fla|a 
estaríamos en el Poder y s ^ 
mínima abdicación de l a 5 ^ 
gías respectivas nos sen*'111 ^ 
cerca de ellos que creen ^ 
en la otra vida, en la 
Jesucristo y que a d o p t a n ^ J 
normas morales, que de 1 À 
pensadores y ^ oá^is{'áy^ 
ten una sombría hosí i " ^ 
lo que es básico y común 
eos y protestantes. ¿ 
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